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Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas pemeriksa pajak 
dalam melaksanakan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelyanan Pajak Pratama Jakarta 
Cakung Dua. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 
metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka 
 
Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang.Tetapi self assessment system memiliki dampak negatif yaitu adanya Wajib 
Pajak yang melakukan perlawanan aktif terhadap pajak. 
 
Dari Hasil Penelitian dapat diketahui bahwa produktivitas pemeriksa pajak sudah 
sesuai prosedur dan produktivitas pemeriksa sudah cukup optimal. 
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The purpose of this scientific work is to determine the level of productivity of tax 
inspectors in carrying out tax audits in KPP Jakarta Cakung Dua. The method used 
in this research is descriptive method of collecting data through interviews, 
observation, and literature study. 
 
Self-assessment system is a system of taxation which gives authority to the taxpayer 
to decide for themselves the amount of tax payable. But self-assessment system has a 
negative impact that is the taxpayer who actively fought against the tax. 
 
From the results of research it is known that the productivity of tax inspectors has 
appropriate procedures and productivity of tax inspectors is optimal enough. 
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